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رﺳـﺪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻲ اﺻﻄﻼح ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻘﻮﻟﻪ     
 ﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار در آﺛﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻜﺘﻮب زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﻛﻤﺘ 
ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎي ﻋـﺎم آن « ﺗﻌﻬـﺪ »ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ و ﻳـﺎ اﺣﻴﺎﻧـﺎ ﺑـﺎ واژه 
ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌـﺎرﻳﻒ زﻳـﺎدي ﺗﻌﻬﺪ از واژه  (1).ﺷﻮداﺷﺘﺒﺎه ﻣﻲ 
ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ . ﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖﺑـﺮاي آن اراﻳـﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  از دﻳـﺪﮔﺎه
وﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﻨﺪ وﺟﺪان، اﺧﻼق ﻛﺎري، رﻏﺒﺖ و ﻣﺴﺆ ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﺎﻧ 
ﺗﻌﻬـﺪ ﻣـﻮرد ﻮﻣﻲ، ﻣﻌـﺎدل ﺑـﺎ ﻫﺎي ﻣﻔﻬ ـﺑﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ ﺗﻔﺎوت 
 ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺧﻴﻠـﻲ از ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧـﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣـﻲ 
ﻲ ـﻫـﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗـرواﻧـﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﺗﻌﻬـﺪ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﺷـﻴﻮه 






ﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ را ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ     ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻋﻠﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌﻬ 
ﮔﻴﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻛـﻪ ﻫﻮﻳـﺖ ﻧﮕﺮش ﻳﺎ ﺟﻬﺖ »: ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
ﺗﻌﻬـﺪ را ( 2002)ﻣـﺎﻳﺮ  (3).«ﺳـﺎزد ﻓﺮد را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ 
ﺗﻤﺎﻳﻞ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﮔﺬاﺷـﺘﻦ اﻧـﺮژي و وﻓـﺎداري ﺧـﻮﻳﺶ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺎم 
 در اﻳـﻦ ﺷـﻴﻮه ﺑﺮﺧـﻮرد ﺑـﺎ ﺗﻌﻬـﺪ (4).ﻛﻨـﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ 
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﺗﻌﻬﺪ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻋﺎﻃﻔﻲ و رواﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻧﻈـﺮ 
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻓﺮدي ﻛﻪ ﺷـﺪﻳﺪاً ﻣﺘﻌﻬـﺪ اﺳـﺖ  ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از ( 1002)ﻟـﻲ . ﻛﻨﺪﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻲ 
ﻫـﺎي  ﺗﻌﻬﺪ ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ،ﻧﻮﻳﺴﺪﺑﻴﻜﺮ ﻣﻲ 
ﻫـﺎﻳﻲ ﻫـﺎ و ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛـﺮدن اﻧﺪوﺧﺘـﻪ ــﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃ 
   (5).روﻧﺪ ﻫﺎ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺮك آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، اﻳﻦ اﻧﺪوﺧﺘﻪـاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗ
  
  
  ﭼﻜﻴﺪه 
ﻫـﺎ، ﻣـﺴﺘﻠﺰم ﻴـﺖ اﻧـﺴﺎن  ﻳﻌﻨـﻲ ﺗﻌﻠـﻴﻢ و ﺗﺮﺑ  ﻣﻨﻈـﻮر دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﻫـﺪف واﻻي ﺧـﻮد، ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑـﻪ  ﻧﻈﺎم: زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف     
وﻟﻴﺖ، وﻇـﺎﻳﻒ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﻟﺘﺰام ﻋﻤﻠﻲ و اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺆ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ . ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﻼﺷﮕﺮ، دﻟﺴﻮز و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ . ﺷﻮﻧﺪوري ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﻜﻦ اﻧﺠﺎم داده و ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ، اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ و ﺑﻬﺮه 
ﺗﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳـﻲ دﻳـﺪﮔﺎه و ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت اﻋـﻀﺎي ﻫﻴـﺎت ﻋﻠﻤـﻲ ﭘﺮﺳـﺘﺎري و ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ در  وﺳﻴﻊ ﺑﺨﺸﻲ از ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
   . ﺧﺼﻮص ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫـﺎي ﻧﻴﻤـﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ  ﺗﻦ از اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺷﺎﻏﻞ در داﻧﺸﻜﺪه 43ﺑﺎ :  ﺑﺮرﺳﻲ     روش
  . ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ( 8991)اﺳﺘﺮاوس و ﻛﻮرﺑﻴﻦ« ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺎﻳﻪ»ﻣﻄﺎﺑﻖ روﻳﻜﺮد ﻫﺎ  داده. ﻌﻤﻞ آﻣﺪﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺳﺎﺧﺘﺎر 
ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و دﻳﺪﮔﺎه اﻋـﻀﺎي ﻫﻴـﺎت ﻋﻠﻤـﻲ از ﺗﻌﻬـﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺤﺚ ﻣﻲ  ﻣﻘﻮﻟﻪ ،در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ : ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ    
 ﺑـﻮدن و ﻫـﻢ ﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻦ، ﻣﻮﺛﺮ و ﭘﻮﻳﺎ ﭘﺬﻳﺮي، ﻋﺸﻖ ورزﻳﺪن ﺑﻪ ﻛﺎر، از ﺧﻮد ﻣﺎﻳ  وﻟﻴﺖﻣﺴﺆ، اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ . اﺳﺖ
   .  اﺳﺖو ﻏﻢ داﻧﺸﺠﻮ را داﺷﺘﻦ
ﺗﺮ از ﻣﺮﺑﻴﺎن و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ درك آﻧﻬﺎ از ﺗﻌﻬﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ  ﻣﺪﻳﺮان آﻣﻮزﺷﻲ را ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻴﺶ ،ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻳﺎﻓﺘﻪ: ﮔﻴﺮي     ﻧﺘﻴﺠﻪ
  . ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺮﻧﺎﻣﻪاﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ، اﺟﺮا و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑ. ﺳﺎزد اﺳﺖ، ﻗﺎدر ﻣﻲ
             
  (ﮔﺮاﻧﺪد ﺗﺌﻮري)ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺎﻳﻪ – 3       اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ–2  ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ–1:   ﻫﺎﻛﻠﻴﺪواژه
  48/11/21: ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش، 48/9/5  :ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
ﻋﺼﺮ، ﺧﻴﺎﺑﺎن رﺷﻴﺪﻳﺎﺳﻤﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، ﺧﻴﺎﺑﺎن وﻟﻲﭘﺮﺳﺘﺎري، داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮاي (I
  .(ولﻣﺆﻟﻒ ﻣﺴﺆ*)اﻳﺮان
  . درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮانﻋﺼﺮ، ﺧﻴﺎﺑﺎن رﺷﻴﺪﻳﺎﺳﻤﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، ﺧﻴﺎﺑﺎن وﻟﻲداﻧﺸﻴﺎر ( II
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 ﺗﻌﻬﺪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳـﺘﻔﺎده از ،ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ     
ﻣﺰاﻳﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﺮد از ﻃﺮﻳـﻖ 
( 2002)ﻣـﺎﻳﺮ . ﻳﺎﺑـﺪ ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ دﻳﮕﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ ﻓﻘﺪان ﻓﺮﺻﺖ 
ﺗﻌﻬﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻫﻨﺠﺎر دروﻧﻲ ﺷـﺪه ﺑـﺮاي 
 ﻃﺮﻳﻘﻲ ﻛﻪ اﻫﺪاف و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ  ﺑﻪ ،داﻧﺪﻫﺎ ﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﻚ  در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه، ﺗﻌﻬﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳ ـ(6).ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد 
وﻟﻴﺖ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻧﻈﺮ اﻋﺘﻘﺎد و ﻫﻨﺠﺎر در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺆ 
  . ﺷﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺤﻘﻘـﺎن و ﻳـﺎ ﻣﻮﺳـﺴﺎت ﮔﻬﮕـﺎه ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ      ﺑﺮرﺳﻲ
 ،آﻳﺪ ﻌﻤﻞ ﻣﻲﺧﺼﻮص ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎري ﻣﻔﻴﺪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻣﺨﺘﻠﻒ در 
ﻃـﻮري ﻴﺖ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺑﺨـﺼﻮص ﻛﺎرﻛﻨـﺎن اداري ﻣـﺎ را وﺿـﻌ
 دﻟـﺴﺮدي و اﻓـﺴﻮس، اﺣـﺴﺎس ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﺰ ﻳـﺎس، ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ 
ﻛﺎر ﻣﻔﻴـﺪ در ﻫﻔﺘـﻪ در . دﻫﺪﻪ ﻣﺨﻴﻠﻪ اﻧﺴﺎن راه ﻧﻤﻲ دﻳﮕﺮي را ﺑ 
ﺳﺎﻋﺖ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ادارات ﻫﻢ  9 ﺗﺎ 6 ،ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻳﺮان 
 در 5631ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. وﺿﻊ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻮال اﺳﺖ 
ﻌﻤـﻞ آﻣـﺪ ﻧـﺸﺎن ﺎﻋﺖ ﻛﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﻳـﻚ ﺳـﺎزﻣﺎن اداري ﺑ ﻣﻮرد ﺳ 
 ﺳـﺎﻋﺖ 25 ، ﻛﺎر رﺳﻤﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺰﺑـﻮر ﺖدﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﻋ  ﻣﻲ
 ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺮر، ﻛﺎرﻛﻨـﺎن 44 ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ؛در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻛﺎري داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻔﻴﺪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺰﺑـﻮر  ﺳﺎﻋﺖ اﺿﺎﻓﻪ 8
  ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺘﻲ ﮔـﺎﻫﻲ ﻛﻤﺘـﺮ 8 ﺗﺎ 7ﻓﻘﻂ 
ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻛـﻢ . ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛﺎري ﻛﻪ درﻳﺎﻓـﺖ ﻣـﻲ  ﺳﺎﻋﺖ اﺿﺎﻓﻪ 8از 
ﻫـﺎي ﺑـﺎرز وﺿـﻌﻴﺖ ﻛـﺎري در ﻛـﺸﻮر   ﻳﻜـﻲ از ﺟﻠـﻮه،ﻛـﺎري
، ﻋـﺪم ﺣـﻀﻮر در ﻣﺤـﻞ ﻣـﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻋﺪم اﺣﺴﺎس ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺎﺳﺖ، 
ﺢ ﻣـﺮاﺟﻌﻴﻦ، ﺣﻴـﻒ و ﻛﺎر، ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺻـﺤﻴ 
ﻣﻴﻞ و ﻳﺎ ﻋﺪم ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از اﻣﻮال دوﻟﺘﻲ، ﻋﺪم ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻛﻴﻔﻴـﺖ 
 ، در ادارات و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻛـﺸﻮرﻣﺎن اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ اردي از ﻛﺎر و ﻣﻮ 
ﻞ روﻳﺖ ﺑـﻮده و ــﺎر ﻗﺎﺑ ــﺖ ﺑﺴﻴ ــﺣﺘﻲ ﺑﺪون ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﻴﻨﻲ و دﻗ 
ﻫـﺎي ﭘﺮﺳـﺘﺎري و ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ داﻧـﺸﻜﺪه  (7).ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن آﺷﻜﺎر اﺳﺖ 
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺟﺰ ادارات دوﻟﺘﻲ ﺑﻮده و ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن 
ﭘـﺬﻳﺮ  ﺖﻣﺴﺆوﻟﻴو ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ و 
 ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ﻼوه ﺑﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﻮدن در ﻃﻲ زﻣـﺎن و دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻋ 
ﺗـﺮي در ﻗﺒـﺎل ﻣـﺸﺎﻏﻞ و ﻫـﺎي ﻣﺠـﺪد، ﻛـﺎر ﻣﻔﻴـﺪ ﺑـﻴﺶ ﻫﺰﻳﻨـﻪ 
ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ زﻣـﺎﻧﻲ  ﻧﻈـﺎم. وﻇـﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮﻟ ـﻪ اﻧﺠـﺎم دﻫﻨـﺪ 
 ﻬـﺎ اي ﺑﺮاي ﮔﻔﺘﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻧ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺮف ﺗﺎزه  ﻣﻲ
ﻨـﺪي و ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺣﺮﻓـﻪ، ﺳـﺎزﻣﺎن و ارزﺷـﻬﺎي ﻛـﺎري، ﭘﺎﻳﺒ 
ﺗـﺮي  ﻣـﺸﺎرﻛﺖ ﺷـﻐﻠﻲ ﺑـﻴﺶ واﺑﺴﺘﮕﻲ از ﺧـﻮد ﻧـﺸﺎن داده و 
ﺪ، ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺒﻮع ﺧـﻮد ﺗﻌﻬـﺪ ﻧﻤـﻮده و ﻨداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ 
. ﻣـﺴﺆوﻟﻴﺖ را در آﻧـﺎن ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰﻧـﺪ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ و وﻓﺎداري و 
ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ در ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ از ﺗﻌﻬﺪ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ 
ﻔـﻪ ﺑـﺎ ﻋﻤﻠﻜـﺮد  اﻳﻦ ﻣﻮﻟ (8-21).ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻳﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻧﻈﺎم
ﻫـﺎي ﺪﻳـﺸﻪ ﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي اﺑـﺪاع و ﺗﻠﻔﻴـﻖ اﻧ ﺎﺗﻴﻛﺎري اﺳ 
و ﭼﺮﺧﺶ ﺷـﻐﻠﻲ ﻛـﺎﻣﻼ در ارﺗﺒـﺎط  ﺟﺪﻳﺪ در ﻛﺎر ﻋﻤﻠﻲ، ﻏﻴﺒﺖ 
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛـﺮ ﻣﻬﻤـﻲ ﺑـﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻧﮕـﺮش اﺳﺖ،
  (41و 31).ﺷﺎن ﺑﻪ داﻧﺸﻜﺪه دارد
 اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ     از اﻳﻦ رو ﺿﺮورت دارد ﺗﺎ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ 
 ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ،ﻛﻨﻨﺪداﻧﻨﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ ان ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﻋﻨﻮ
ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺳـﻮال اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ . ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 
ز دﻳﺪﮔﺎه و ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻋﻀﺎي ﻫﻴـﺎت ﻋﻠﻤـﻲ ﭘﺮﺳـﺘﺎري و ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ ا 
   ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزﺷﻲ ﭼﻴﺴﺖ؟
  
  روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻛﻴﻔـﻲ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ـﺶ از ﻧ ــ    اﻳﻦ ﭘﮋوﻫ 
( yroeht dednuorG)ﺮاﻧ ــﺪد ﺗﺌ ــﻮري ﻳ ــﺎ ﻧﻈﺮﻳ ــﻪ ﭘﺎﻳ ــﻪ روش ﮔ
ﻫـﺎ ار روش ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺮاي ﺗﺤﻠﻴـﻞ داده . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ 
ﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ آﻧﭽـﻪ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ روش ﻣﻌﻤـﻮل اﺳـﺖ، ﻣﺪاوم داده 
ﺑـﺮاي ( 8991)دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳﺘﺮاوس و ﻛـﻮرﺑﻴﻦ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
ﻫـﺎ ﺑـﻮده  ﺎ در ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﭘﺎﻳـﻪ ﻣـﻼك ﺗﺤﻠﻴـﻞ دادهـــﻫ آﻧـﺎﻟﻴﺰ داده
ﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﻈﺮﻳﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻳﻜﻲ از روﺷﻬ  ﻧ (51).اﺳﺖ
 ،ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺨـﻮﺑﻲ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ﻧﻴـﺴﺘﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﺑﺎره ﭘﺪﻳﺪه 
اي آﺷـﻨﺎ اي ﺑﻪ ﭘﺪﻳـﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﻬﺪﻣﻨﺪي و ﻳﺎ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ دﻳﺪ ﺗﺎزه 
 ﻫﻤﺰﻣـﺎﻧﻲ  اﺳـﺎس ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﭘﺎﻳـﻪ، (61). ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳـﺖ ،ﻛﺴﺐ ﺷﻮد 
. ﺖﻫـﺎ و ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ اﺳ ـﮔﺮدآوري و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣـﺪاوم داده 
ﻫﺎي از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻛﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻓﺮﺿﻴﻪ ،ﻣﺤﻘﻖ در ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺎﻳﻪ 
ﻛﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺳـﻮاﻻت ﺷﺪه ﺷﺮوع ﻧﻤﻲ 
   (71).ﺷﻮد ﻛﺎر ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺷﻴﻮه
ﺠﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺼﺪ ﺑـﺮ ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﺗﺠـﺎرب و     از آﻧ 
دﻳﺪﮔﺎه اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ و ﭘﺮﺳﺘﺎري درﺑـﺎره ﺗﻌﻬـﺪ 
 ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺪرت ﺑﺎﻻي ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪﮔﻲ اﻳﻦ ،ﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎ
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روش، ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺎﻳﻪ روﻳﻜﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑـﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻪ 
 ﺗـﻦ از 43ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ را . آﻳـﺪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲ
ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﭘﺮﺳـﺘﺎري و ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ از ﺳـﻪ داﻧـﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳـﺘﺎري و 
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺎﻣﻞ . دﻫﻨﺪﻣﺎﻣﺎﻳﻲ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ 
 ﺗـﺎ 1 ﻣﺪرس ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛـﺎري 42ﺎﻣﺎﻳﻲ و  ﻣﺪرس ﻣ 6
، ﻣﺮد و ﺳﺎﻳﺮ آﻧـﺎن،  ﺗﻦ از ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن 3. اﻧﺪ ﺳﺎل ﺑﻮده 03
 ﻣﺮﺑـﻲ 4ﻳـﻚ ﻧﻔـﺮ اﺳـﺘﺎدﻳﺎر و ﺳـﺎﻳﺮ آﻧـﺎن ﻣﺮﺑـﻲ، . ﺑﻮدﻧﺪ زن
 ﺗـﻦ از 3اﺳﺘﺨﺪام ﭘﻴﻤـﺎﻧﻲ و ﻣـﺎﺑﻘﻲ آﻧـﺎن اﺳـﺘﺨﺪام رﺳـﻤﻲ و 
ه و ﻳـﻚ ﺗـﻦ ﻫـﻢ ﻣﻌـﺎون آﻣﻮزﺷـﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮو 
  . ﻧﺪﺑﻮد
و ﻳﺎﻓﺘ ــﻪ ﻫ ــﺎي ﻧﻴﻤ ــﻪ ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﻫ ــﺎ از ﻃﺮﻳ ــﻖ ﻣ ــﺼﺎﺣﺒﻪ      داده
ﻫـﺎ در اﺗـﺎق ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ . ﻧﺪآوري ﺷـﺪ  ﺟﻤﻊ ،ﻳﺎدداﺷﺖ در ﻋﺮﺻﻪ 
 ﺗﻌﻴـﻴﻦ وﻗـﺖ ﻗﺒﻠـﻲ و رﻋﺎﻳـﺖ ﺧﻠـﻮت ﻛﺎر ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺎ 
 ﻫـﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﻣﺤﺮﻣﺎﻧـﻪ ،ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
 داده ﺷـﺪه و ﺳـﭙﺲ ﻫﺎ اﻃﻼع ﻣﺎﻧﺪن اﻃﻼﻋﺎت و ﺿﺒﻂ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ 
ﻧﺎﻣـﻪ آﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ  رﺿـﺎﻳﺖ ،ﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻛﺮﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺷ ـدر 
ﻧﺪ ﺷـﻮ ﻪ ﻣـﻲ ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اراﻳ ـﻣﻘﻮﻟـﻪ . ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪ 
ﺑـﻪ ﻛﻪ از ﭘﺎﺳﺦ ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن  ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﮔـﻮﻳﻢ ﺗﻌﻬـﺪ  وﻗﺘـﻲ ﻣـﻲ: ه اﺳـﺖﺳـﻮاﻻت زﻳـﺮ اﺳـﺘﺨﺮاج ﺷـﺪ
آﻳﺪ؟ و ﻳﺎ ﭼﻪ ﻫﻨﮕـﺎﻣﻲ اﺣـﺴﺎس  ﭼﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
 آن ﺗﺮ اﺳـﺖ، ﻪ از ﻫﻤﻪ ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﻌﻬﺪﺗﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﺶ ﻛﺮدﻳﺪ ﻛ 
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ را ﺑﺮاﻳﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻴﺪ؟
.  ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳـﺖ 4 ﺗﺎ 1    ﻃﻮل ﻣﺪت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻴﻦ 
ﻫـﺎي در ﻋﺮﺻـﻪ  ﻫـﺎي ﺣﺎﺻـﻠﻪ از ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ و ﻳﺎدداﺷـﺖ داده
اي ﻣـﺪاوم ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻫـﺎي ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﻮه 
  ﻣﺘﻮﻗ ــﻒ ﺷــﺪ ﻛ ــﻪ اﺷ ــﺒﺎع ﻫ ــﺎ وﻗﺘ ــﻲ  آوري داده ﺟﻤ ــﻊ. ﺷــﺪﻧﺪ
ﻫﺎ، از ﻛﺪﮔـﺬاري ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ داده . ﻫﺎ رخ داد  داده( ﺗﻜﺮارﭘﺬﻳﺮي)
 ﺑﺎز، ﻣﺤـﻮري و اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ ﻣﻄـﺎﺑﻖ روش اﺳـﺘﺮاوس و ﻛـﻮرﺑﻴﻦ 
 در اﺑﺘﺪا ﻣﺘﻦ ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﺧـﻂ ﺑـﻪ ﺧـﻂ (51).اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ( 8991)
ﺗـﺮي ﺷﻜـﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﻨﺎدار ﻛﻮﭼـﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻜﻪ ﻣﺮور ﺷﺪ ﺗﺎ داده 
 ،ﻦ ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ ﺟﻤــﻼت اﺻــﻠﻲ آن در اﻳ ــ(. ﻛﺪﮔ ــﺬاري ﺑ ــﺎز)ﺷــﻮﻧﺪ
اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺪﻫﺎﻳﻲ از زﺑﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺛﺒـﺖ 
. ﺳﭙﺲ ﻛﺪﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻛﻨﺎر ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗـﺮار داده ﺷـﺪﻧﺪ . ﻧﺪﺷﺪ
اي ﻛﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺪﮔﺬاري ﺑﺎز ﭘﺪﻳﺪار ﺷﺪه ﻃﺒﻘﺎت اوﻟﻴﻪ 
ﺑﻮدﻧـﺪ، در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻛﺪﮔـﺬاري ﻣﺤـﻮري، ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ از ﺟﻬـﺖ 
 ﺷـﺪﻧﺪ و ﻃﺒﻘـﺎﺗﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﻫﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺎ و ﺗﻔﺎوت  ﺗﺸﺎﺑﻪ
ﻛﺪﮔـﺬاري . ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ  ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﻣـﺸﺘﺮﻛﻲ ﻗـﺮار ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮدﻧﺪ 
در اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ .  ﻓﺮاﻳﻨﺪ ادﻏﺎم و ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻃﺒﻘﺎت اﺳـﺖ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺪﻳـﺪار ﺷـﺪه 
  . را ﺑﻪ ﻫﻢ رﺑﻂ دﻫﺪ
  ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي  ﺗـﺎ ﻴﺪاﺗﻲ ﺳﻌﻲ ﺷـﺪ ﻬدر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﻤ     
ﺑـﺮاي اﻃﻤﻴﻨـﺎن از اﻳﻨﻜـﻪ .  رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ (ssenihtrowtsurt)دﻗﺖ
 از ، ﻣـﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨـﺪه ﭘﺪﻳـﺪه ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﺳـﺖ ،ﻫﺎﺗﻔﺴﻴﺮ داده 
، ﻣـﺮور (kcehc rebmem) ﺑـﺎزﻧﮕﺮي ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن 
( noitalugnairt) ﺗﻠﻔﻴـﻖ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮادي ﻏﻴﺮ از ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، 
 ﻣﻜـﺎﻧﻲﺗﻠﻔﻴـﻖ . ﺎده ﺷـﺪـــﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن اﺳﺘﻔـــﻲ و ﺷﺮﻛـــﻣﻜﺎﻧ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﺤﻘﻴـﻖ در ﺳـﻪ ( noitalugnairt ecalp)
داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ 
 ﮔﺮوه و ﺮﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻣﺮد و زن، ﻣﺪﻳ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
. اﻧـﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ ﺑـﻮده ، اﺳﺘﺨﺪام رﺳﻤﻲ و ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه 
 ، ﺗﺎﻳﻴــﺪ ﭘــﺬﻳﺮي ﮔﻴــﺮي ﺑــﺎ ﺣــﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻨــﻮع ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧــﻪ 
ﺑـﺎزﻧﮕﺮي ﺗﻮﺳـﻂ . دﻫـﺪ ﻫﺎ را ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ  داده( ytlibamrifnoc)
ﺗ ــﺮﻳﻦ ﻫ ــﺎ ﻳﻜ ــﻲ از ﻣﻬ ــﻢ ﺷ ــﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨ ــﺪﮔﺎن ﺑ ــﺮاي ﺗﺎﻳﻴ ــﺪ داده 
ﺑـﺪﻳﻦ . ﻫﺎ اﺳﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺮاي ﭘﻲ ﺑﺮدن ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر داده  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫـﺎ ﻃـﻲ ﺟﻠـﺴﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻃﺒﻘـﺎت ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه از آﻧ ـﺎﻟﻴﺰ داده 
 ﺷـﺪ و از آﻧـﺎن ﺣﻀﻮري و اﻧﻔﺮادي ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻄـﺮح 
 ﻧﻈـﺮ ﺧـﻮد را ﺑﻴـﺎن ،ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ درﺑﺎره ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﺠﺮﺑﻴ ــﺎت و ﻧﻤﺎﻳﻨ ــﺪ و اﻳﻨﻜ ــﻪ آﻳ ــﺎ ﻃﺒﻘ ــﺎت و داﺳ ــﺘﺎن ﺑﻴ ــﺎﻧﮕﺮ ﺗ 
ﻫـﺎ را ﻣﻄـﺎﺑﻖ  ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ﻫﺎ آﻧﺎن ﻣﻲ  دﻳﺪﮔﺎه
   (81).ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت و دﻳﺪﮔﺎه ﺧﻮد ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ز دﻳـﺪﮔﺎه ﻣﺪرﺳـﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻌﻬﺪ ا      داده
در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺻـﺮﻓﺎً ﺑﺨـﺸﻲ . ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ 
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺻﻠﻲ ﻛﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺗﻌﻬﺪﻣﻨـﺪي از ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﻫـﺎي زﻳـﺮ ﺑﺤـﺚ  ﻋﻨـﻮان ﻣﻘﻮﻟـﻪ  ﺗﺤـﺖ ،ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن اﺳـﺖ 
  :ﺷﻮد ﻣﻲ
   ﭘﺬﻳﺮيﻣﺴﺆوﻟﻴﺖﺎم وﻇﻴﻔﻪ و ـ اﻧﺠ    
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  ـ ﻋﺸﻖ ورزﻳﺪن ﺑﻪ ﻛﺎر    
  اﺷﺘﻦـ از ﺧﻮد ﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬ    
  ـ ﻣﻮﺛﺮ و ﭘﻮﻳﺎ ﺑﻮدن    
  ـ ﻫﻢ و ﻏﻢ داﻧﺸﺠﻮ را داﺷﺘﻦ    
    ﻋﺒﺎراﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن اﺳـﺖ در 
  . ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻳﺘﺎﻟﻴﻚ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺴﻴﺎري از ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻌﻬﺪ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻋﻬﺪ و ﭘﻴﻤـﺎﻧﻲ     
ﮔﻮﻧـﻪ  نﻫﻤﺎ. ﺷﻮدداﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺮد و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﻲ  ﻣﻲ
در ﻗﺒﺎل ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛـﻪ »ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺖ 
دﻫﺪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻳﻚ ﺗﻌﻬﺪاﺗﻲ دارم ﻳﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻲ 
 ﻣﺘﻌﻬـﺪ ،اﺻﻮل اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ آن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن اﺻﻮل 
   .«ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﭘﺮدازد و  ﺗﺮي ﻣﻲﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ از دﻳﺪ وﺳﻴﻊ     
ﻧﺪ اﺣﺴﺎس دروﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﺮد در ﺗﻮاﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻲ 
ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﻧـﺴﺎﻧﻴﺖ و وﺟـﺪان ﺧـﻮد دارد و ﻳـﺎ اﻳﻨﻜـﻪ ﺳـﺮ ﻓـﺮود 
ﺗﻌﻬﺪ، ﭘﻴﻤﺎن ﺑﺴﺘﻦ ﺑـﻪ آﻧﭽـﻪ را  ».آوردن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ 
اﮔﺮ ﺑﺎ ﺟـﺎﻳﻲ .  اﺳﺖ ،ﻛﻨﻲ ﺧﻮدت ﻳﺎ ﻛﺴﻲ ﺑﺨﻮاد ﻛﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ 
 ﻛـﺎر ، ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘـﺮرات اوﻧﺠـﺎ ،ﻛﻨﻲداري ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻲ 
ﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧـﻮدت ﻧﮕـﺎه ﻛﻨـﻲ در اﮔﺮ ﺑ . ﻛﺮدن اﺳﺖ 
 ،ﻫﺎ ﻳﻚ اﺻﻮﻟﻲ و ﻳـﻚ ﺗﻌﻬـﺪاﺗﻲ را داري ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮدت و اﻧﺴﺎن 
ﻫﺎﻳﻲ را  ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻚ ﭘﻴﻤﺎن ؛ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻚ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻲ 
  «ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻘﺒﻞ ﻛﻨﻲ
    از اﻳﻦ رو اﺣﺴﺎس ﻣﺪﻳﻮن ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ آن 
ول ﺴﺆد ﺧـﻮد را در ﻗﺒـﺎل وﻇـﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮﻟـﻪ ﻣ ـﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻓـﺮ 
ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ  ﻫﻤﺎن. ﺑﺪاﻧﺪ
 در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﺠـﺎم وﻇﻴﻔـﻪ و ﺗﻜﻠﻴـﻒ و ،ﮔﻔﺘﻨﺪاز آن ﺳﺨﻦ ﻣﻲ 
  .ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ
ﻨﻜﻪ از ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت ﺧـﻮد را رﻏﻢ اﻳ      ﻋﻠﻲ
ﻫﺎ ﻧـﺸﺎن داد  ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ،ﻲ ﻣﻄﺮح ﻛﻨﻨﺪ ــﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧ ــدرﺑﺎره ﺗﻌﻬ 
ﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﻧـﻮع ﺗﻌﻬـﺪ ﺑـﻪ ــﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳ ﻛ
ﻲ ﭘﺮﺳـﺘﺎري و ــ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻣﺎﻫﻴـﺖ اﻧـﺴﺎﻧ ،ﻛﺎر، ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺣﺮﻓـﻪ 
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ ﮔﺎه ﺷـﺮﻛﺖ . ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻮد را ﻣﻄـﺮح ــ ـاي از ﺗﻌﻬـﺪ ﺧ ﺧﻮاﺳـﺘﻨﺪ ﺗـﺎ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲ 
ﻮ ﺑـﻮده ــﺸﺠ و داﻧ ـﺷﺎن ﺑﺮ ﺗﻌﻬـﺪ ﺑـﻪ ﻛـﺎر، ﺑﻴﻤـﺎر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎﻛﻴﺪ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺿـﻤﻨﻲ  ﻫﻤﺎن. اﺳﺖ
 اﻧﮕﻴـﺰه اﺻـﻠﻲ ﺑـﺮاي وي ،اﺷﺎره داﺷﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﻬـﺪ ﺑـﻪ داﻧـﺸﺠﻮ 
  . اﺳﺖ
ﻲ اﺳـﺖ ﻣـﺴﺆوﻟﻴﺘ  ﻳـﻚ ،ﺗﻌﻬﺪي ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرﻣﺎن دارﻳﻢ     »
ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮ . ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ ﻪ ﻛﻪ ﺑﺮ دوش ﻣﺎﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑ 
و ، ﺑـﺮاي داﻧـﺸﺠﻮ اﺣﺴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎر ﻛﻨﻢ، وﻇﻴﻔـﻪ ﺷـﻨﺎس ﺑﺎﺷـﻢ 
اﺻـﻠﻲ ﻫـﺪف ﭼﻮن ﻛﺎر ﻣـﺎ و . ﺑﮕﺬارموﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  «.اﻧﺸﺠﻮ اﺳﺖدﻣﺎ، 
ﻛﺮات ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ اﺷﺎره ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺮد ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻪ     ﺑ
 ﭼـﺮا ﻛـﻪ ﻓـﺮد ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺸﻮﻳﻖ دارد وﻟﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﻨﺘـﺮل ﻧـﺪارد 
 ﺑﺨـﻮﺑﻲ ،ﻣﺘﻌﻬـﺪ وﻇـﺎﻳﻔﻲ را ﻛـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن از وي اﻧﺘﻈـﺎر دارد
ﻪ ﻳﻜﻲ از ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن اﺷـﺎره ﮔﻮﻧﻪ ﻛ  ﻫﻤﺎن. دﻫﺪاﻧﺠﺎم ﻣﻲ 
   :ﻛﺮد
ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎرورزي ﻛﻪ داره واﻗﻌﺎ ﭘﺎ ﺑﻪ  6ﻬﺪ ﺗﻮ ﻣﺪت ﻌﻓﺮد ﻣﺘ     »
ره ﺑﺸﻴﻨﻪ، ﻧﻤﻲ ره ﺗﻮي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ ﻛﻨﻪ ﻧﻤﻲ  داﻧﺸﺠﻮ ﻛﺎر ﻣﻲ يﭘﺎ
 ﺳـﺮ ﺳـﺎﻋﺖ ،آدﺳﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣـﻲ . اش را اﻧﺠﺎم ﺑﺪه ﻛﺎر ﺷﺨﺼﻲ 
  . «ره ﻣﻲ
ﻣﺎن، ﺑـﺮآورده ﺳـﺎﺧﺘﻦ در اﻳﻦ دﻳﺪ ﺗﻌﻬﺪﻣﻨﺪي در ﻗﺒﺎل ﺳـﺎز     
ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت اﻧﺠـﺎم وﻇﻴﻔـﻪ و  ﺧﻮاﺳﺘﻪ
 در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺴﻴﺎري از ﺷـﺮﻛﺖ ﺷﻮد؛ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﻣﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻌﻬـﺪ را ﻣﻮﺿـﻮﻋﻲ ﻓﺮاﺗـﺮ از اﺟـﺮاي وﻇﻴﻔـﻪ و رﻓـﻊ 
  . داﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻲ
ﺪ را ﻋﻼﻗﻪ و اﺷﺘﻴﺎق ﺑـﻪ آﻣـﻮزش ــ ﺗﻌﻬ ،ﺎنــﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔ ــﺷﺮﻛ    
ﻪ ﻮزش و ﺑ ـــ ـﺪرﻳﺲ و آﻣ ــ ـﻪ ﺗ ــ ـ ﻣﺜﺒﺖ ﺑ و دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻋﺎﻃﻔﻲ و 
ﻪ ﻫـﺎي آﻣـﻮزش ﺑ ـﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﻪ ﻳﻜـﻲ از ﺟﻨﺒـﻪ 
 ﺗﻮﺻـﻴﻒ ،اي ﻛﻪ ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ دروﻧﻲ از ﻛـﺎر ﻫﻤـﺮاه ﺑﺎﺷـﺪ  ﮔﻮﻧﻪ
  . ﻛﺮدﻧﺪ
واﻻ اوﻟﻴﻦ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﺑﻪ ذﻫﻨﻢ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر اﺳـﺖ؛     »
ﺑﻪ  ﻋﻼﻗﻪ ،ﻛﻨﺪدم اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ا ﺑﺮاي آ ﻳﻌﻨﻲ اوﻟﻴﻦ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﺗﻌﻬﺪ ر 
 ﻛﺴﻲ ﻛﻪ اﻧﮕﻴـﺰه داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ .اﺳﺖرﺷﺘﻪ، ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ و اﻧﮕﻴﺰه 
  . «ﺷﻮد ﻣﻲﻳﺠﺎد اﻌﺪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑدر ﻣﺮﺣﻠﻪ 
    ﻳﻜـﻲ از ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن از ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺧـﻮد در ﻳـﻚ ﭘـﺮوژه 
ﺷﺪ اﻧﺘﻈـﺎرات ﮔﻮﻳﺪ و اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﻲ 
  .ﻣﺎدي ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ
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. ﺸﻖ و ﻋﻼﻗـﻪ ﺑـﻮد ﺗـﺮ ﻋ ـﻛـﺮدﻳﻢ و ﺑـﻴﺶ واﻗﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣـﻲ     »
ﺗـﻮﻧﻴﻢ ﻳـﻚ و اﻳﻦ ﻛﻪ واﻗﻌـﺎً ﻣـﻲ دﻳﺪﻳﻢ  ﻣﻲﻣﺸﻜﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ را 
در ... ﺧـﺪﻣﺘﮕﺰار ﺑﺎﺷـﻴﻢ، ﺧـﺪﻣﺘﮕﺰاري ﻛـﻪ ﻣـﻮﺛﺮ واﻗـﻊ ﺑـﺸﻪ 
  .«ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻢ ﻣﻄﺮح ﻧﺒﻮد
ﺷـﻮد و اﻧﮕﻴـﺰه ﻧﻴـﺰ     ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴـﺰه ﻣـﻲ 
ﻛﺎري ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻨﺪ ﻓﺮق ﻣﻲ ﺧﻴﻠﻲ ».ﺧﻮد ﮔﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺗﻌﻬﺪ اﺳﺖ 
ﺎ ﻛﺎري ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣـﺎل ﺑـﻪ ﺗ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﻢ ،ﻛﻨﻢﻛﻪ ﻣﻦ دارم ﻣﻲ 
  .«ﻣﻦ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﺪه
    ﺑﺴﻴﺎري از ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي از ﺗﻌﻬـﺪ را ﻣﻨـﺘﺞ 
از ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎر و ﻳﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻛـﺎر آﻣﻮزﺷـﻲ ذﻛـﺮ 
  . ﻛﺮدﻧﺪ
و  ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻋـﺸﻖ ،ش ﺑـﻪ ﻋﻘﻴـﺪه ﻣـﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد     »
 اﻳﻨﻜﻪ اون ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﭼﻘﺪر ﺑﻪ ﻛﺎرش ﻋﺸﻖ ؛ﻋﻼﻗﻪ اﺳﺖ 
  .«ورزد ﻣﻲ
اي اﺳـﺖ ﮔﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ     در ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ 
 ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗـﻪ ﺑـﻪ ،ﺷﻮد ﻫﺎي دروﻧﻲ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻲ هﻛﻪ ﻛﺸﻨﺪه اﻧﮕﻴﺰ 
  . ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮد را در ﺗﺪاوم راه ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ
ﻫـﺎي داﺧـﻞ ت و ﺧـﻂ ﻣـﺸﻲ ﺧﻴﻠﻲ وﻗﺘﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻘﺮرا     »
ﺪ اﻣﺎ اون ﻋﻼﻗـﻪ و اون ﻨﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮآورده ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺎز ﻓﺮد ﻧﺒﺎﺷ 
ﺷـﻪ ﻛـﻪ ﺑﺘﻮﻧـﻪ  ﺑﺎﻋـﺚ ﻣـﻲ ،ﻋﺸﻘﻲ ﻛﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮﻫﺎﻳﺶ دارد 
  .«ﺗﻌﻬﺪش را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻪ
 ﺑﻴﺶ ،اﻧﺮژي و وﻗﺖ ، ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻌﻬﺪ را ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ     
اﻳـﻦ . داﻧـﺴﺘﻨﺪ از آﻧﭽﻪ ﻛـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن از آﻧﻬـﺎ اﻧﺘﻈـﺎر دارد، ﻣـﻲ 
ﺮژي و زﻣﺎن ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ در داﻧـﺸﻜﺪه ﺑـﺮاي داﻧـﺸﺠﻮ، در اﻧ
ﺮف ـﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻳـﺎ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﺮاي ﺧـﺪﻣﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺮدم ﺻ ـ
  . ﻮدـﺷ
ﺷـﺐ دﻳـﺮ وﻗـﺖ ﻣـﺜﻼً ﺣﺘـﻲ روز ﺗﻌﻄـﻴﻠﻢ را ﻣـﻲ ﮔـﺬارم،     »
  .«زﻧﻢ ﺧﻮاﺑﻢ، از ﻣﻬﻤﺎﻧﻲ و اﻳﻨﻮر و اوﻧﻮر ﻣﻲ ﻣﻲ
ﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻌﻬﺪ را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ     از آ 
ﻫﺎي دروﻧـﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ ﻛـﺎر ﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺘﺎﺛﺮ از اﻧﮕﻴﺰه ﻣﻮﺿﻮﻋ
داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﻳـﻚ  ﻣﻲاﺳﺖ، ﺑﺮاي رﺿﺎي ﺧﺪا، ﺑﻴﻤﺎر و داﻧﺸﺠﻮ 
ان ﺑـﻪ ﻣﺜﺎﻟﻬـﺎي ﺗـﻮ ﻫـﺎ ﻣـﻲ اﻣﺮ ﺧﺎرﺟﻲ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻣﻴـﺎن داده 
ﺸﺎن ﺑﺮﺧـﻮرد ﻛـﻪ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﻛـﺎر ﻓﺮاﺗـﺮ از ﻣﺘﻌـﺪدي از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺗـ
  . اﻧﺘﻈﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن وﻟﻮ ﭘﻨﻬﺎن از دﻳﺪ ﻣﺪﻳﺮان اﺳﺖ
اي را ﻢ ﻳـﻚ وﻇﻴﻔـﻪ ــﻮري ﺑﺨﻮاﻫﻴ ــﻢ ﻫﻤﻴﻨﻄ ــﻲ ﻧﺒﻮدﻳ ــﻛﺴ    »
 ﺑﺎ ﺟﺎن ،ﻢــﻢ ﻫﻤﻴﻨﺠﻮري اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻳ ــ ﺑﺨﻮاﻫﻴ ،ﻢــﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﻴﺮﻳ 
ﺎ ــ ـﻲ ﻫـﻢ ﺧﺒـﺮ ﻧﺪاﺷـﺖ ﻣـﺎ ﺗ ــﻛﺮدﻳﻢ ﻳﻌﻨـﻲ ﻛـﺴ و دل ﻛﺎر ﻣﻲ 
 2ﺎ ﺗـﺎ ﺳـﺎﻋﺖ ــ ـﻮد ﻣ ــ ـﻣﻤﻜـﻦ ﺑ ﻣﺜﻼً  ،ﻛﻨﻴﻢﺳﺎﻋﺖ ﭼﻨﺪ ﻛﺎر ﻣﻲ 
  .«درﮔﻴﺮ ﺑﻮدﻳﻢﺐ ــ ﺷ7زﻳﺪم وﻟﻲ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  اﻳﻨﺠﺎ ﻛﺎرت ﻣﻲ
ﻨﺎي اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻛـﺎﻣﻼً ﻓﺮاﺗـﺮ  ﺑﻪ ﻣﻌ ،    از ﺧﻮد ﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻦ 
ﻫﺎي ذﻳﻞ ﮔـﻮاه اﻳـﻦ ؛ ﻣﺜﺎل ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ از ﺧﻮاﺳﺘﻪ 
  :ﻣﺪﻋﺎﺳﺖ
 ﻫﻤـﻪ ﺗـﻮاﻧﻢ را ﺑﻜـﺎر ،ﻫﺮ ﻛﺎري ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﻦ ﻣﺤـﻮل ﻣﻴـﺸﻪ     »
ﮔﻴﺮم، در ﺣﺪ ﺧﻮدﻛﺸﻲ، ﺗﺎ اون ﻛﺎري ﻛﻪ ﺑﻬﻢ دادن درﺳـﺖ  ﻣﻲ
  «اﻧﺠﺎم ﺑﺪم
ﻛـﺮدم ﺣﺘـﻲ م ﻛﺎر ﻣـﻲ ﻳﺎدم اﺳﺖ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻦ     »
دﻳﺪم داﻧﺸﺠﻮ ﺑـﻪ ﻣـﻦ وﻗﺘﻲ ﻣﻲ . رﻓﺘﻢﺖ ﻧﻤﻲ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺘﺮاﺣ 
ﮔﻔﺘﻢ ﺧﻮب ﻣﻦ اﺳـﺘﺮاﺣﺖ  ﻣﻲ ،ﻧﻴﺎز دارد و ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺮاش ﻣﻔﻴﺪم 
  .«رم  ﻧﻤﻲ،ﺑﺮام ﻣﻔﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ
 ﻳﻪ ،ﺑﺮدمﻣﻦ ﺗﻮي اورژاﻧﺲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻤﺎزي داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻲ     »
 و 8ﺢ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن رﻓـﺘﻢ وﻟـﻲ  و ﻧﻴﻢ ﺻﺒ 7روز ﺑﻮد ﻛﻪ ﺳﺎﻋﺖ 
 ﺷﺐ اوﻣﺪم ﺧﻮﻧﻪ ﭼﻮن ﻳﻪ ﻣﺮﻳﺾ داﺷـﺘﻴﻢ ﻛـﻪ دﭼـﺎر 9ﻧﻴﻢ ﻳﺎ 
  .«ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻗﻴﺮ ﺑﻮد
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي و داﻧﺶ ﻣﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان     
از دﻳﺪ آﻧـﺎن .  ﻛﺮدﻧﺪ دﻫﺎي ﺑﺎرز ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻳﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﺨﺼﻪ 
داﺷـﺘﻦ ﻣﺮﺑـﻲ ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﻫﻤـﻮاره در ﺗـﻼش ﺑـﺮاي ﺑـﻪ روز ﻧﮕـﻪ 
ﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ و ارﺗﻘـﺎي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺧـﻮد و ﻫﻤﻜـﺎران ﺧـﻮد و ا
ﻮزي از ﻫﻤﻜـﺎران ﺧـﻮد ﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻪ آﻣ ﻨﻴﻦ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎزه ﻫﻤﭽ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ذﻳﻞ آورده ﺷﺪه اﺳـﺖ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ  ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﭘﻴﺸﮕﺎم اﺳﺖ 
اﻫﻤﻴـﺖ ﺗـﺎزه ﺑـﻮدن داﻧـﺶ ﻧـﺰد ﻣﺮﺑﻴـﺎن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳﻜـﻲ از 
  . ﻫﺎي ﺗﻌﻬﺪﻣﻨﺪي آﻧﺎن اﺳﺖ ﻣﻮﻟﻔﻪ
ﺑـﺎ ... ﻪ در ﺗﻤـﺎم اﺑﻌـﺎد ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ ﻛـﻨﻢ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﻌﻲ دارم ﻛ ـ    »
ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ در ﻫـﺮ اﺑﻌـﺎدي ﺷـﻤﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ آﮔـﺎﻫﻲ داﺷـﺘﻪ 
ﺪ ﺑﻪ اﻓـﺮاد ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺧﻮدﺗـﺎن ﺑـﻪ ﻧـﻮﻋﻲ ﻛﻤـﻚ ــﺗﻮﻧﻴ ﻣﻲ ،ﺑﺎﺷﻴﺪ
  «...ﻛﻨﻴﺪ
ﺧﻮاﺑﻴـﺪم ﺗـﺎ ﻣـﺜﻼ ﻳـﻚ ﻣﻄﻠﺒـﻲ را ﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺐ ﻧﻤﻲ ﺧﻴﻠﻲ وﻗ     »
 ﻣﻄﻠـﺐ آپ ﺗـﻮ دﻳـﺖ ﺗـﺮي را ، وﻗﺘﻲ ﻣﻴﺮم ﺳﺮ ﻛﻼس  ﺗﺎ ﺑﺨﻮﻧﻢ
  . «ﺸﺠﻮﻫﺎ ﺑﮕﻢﺑﺮاي داﻧ
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رﻓـﺘﻢ ﺗـﻮي  ﻣـﻲ ،ﺷـﺪ ﻳﺎدم اﺳﺖ ﻛﺎرآﻣﻮزﻳﻢ ﻛـﻪ ﺗﻤـﺎم ﻣـﻲ     »
ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺑـﻪ ﻣﻄﻠـﺐ ﻛﺮدم ﻛـﻪ   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ وﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﻧﺸﺴﺘﻢ 
  «داﻧﺸﺠﻮﻫﺎم ﺑﮕﻢ
 اﻃﻼﻋـﺎت ﺟﺪﻳـﺪﺗﺮ و ﻛﻨﻢ ﻫﺮ ﭼﻲ ﺗﻮ ﻛﻼس درس ﺳﻌﻲ ﻣﻲ    » 
  «آوري ﻛﻨﻢ و ﺑﺒﺮم و ﺑﮕﻢ  ﺟﻤﻊ،ﺑﻬﺘﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻴﺎد
 ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪﻣﻨﺪي، ﺑﻪ ﻧﻴﺖ ﺧﻴﺮ     ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در 
ﻫﺎﻳﺸﺎن در ﺣﺪ اﺣـﺴﻦ  ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖﺧﻮد ﺑﺮاي ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ رﺳﺎﻧﺪن 
رﻏﻢ ﺗﻼش ﻣﻤﻜـﻦ  ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﻠﻲ ،اﺷﺎره داﺷﺘﻨﺪ 
اﺳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺒﺎﺷﺪ وﻟﻲ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻛﻢ 
  . ﺗﻌﻬﺪي آﻧﺎن ﻧﻴﺴﺖ
، در  ﺑـﻮدن ﻛـﺶ  زﺣﻤﺖ» ﺑﺎ ﺻﻔﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ًا    ﻣﺮﺑﻲ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻜﺮر 
 ﺑـﻮدن، ﺗﻜﺎﭘﻮ ﺑﻮدن، ﻫﻤﻪ ﻛﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دادن، ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮ 
ﻛﺎر داﺷﺘﻦ، ﻣﻮﺛﺮ ﺑـﻮدن ﻪ  اﻧﺮژي ﻣﺜﺒﺖ، ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ ﺑ داﺷﺘﻦ
ﺣـﺪاﻛﺜﺮ از زﻣـﺎن و ﻛـﺮدن ، اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑﻮدن و ﻛﺎرا ﺑﻮدن، ﭘﻮﻳﺎ 
  . ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪ« ﻣﻜﺎن و ﺧﻮد ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ
دن، داﺷﺘﻦ رﻓﺘﺎري آﻛﺎدﻣﻴﻚ، داﻧـﺸﺠﻮ را ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ ﻗـﺮار دا     
 ﻳـﺎدﮔﻴﺮي داﻧـﺸﺠﻮ، اﻧﺘﻘـﺎل  ﺑـﻪ ندﻣﻌﻠﻢ ﺧﻮب ﺑﻮدن، اﻫﻤﻴـﺖ دا 
ﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎ ﺑﻪ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن، ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي داﻧﺶ، ارزش 
 ﺧﻮاه ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻛﺎدﻣﻴـﻚ ،ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺧﻮاه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎﻃﻔﻲ 
 ﻧﻴﺰ ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪﻣﻨـﺪي ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑـﻮده ،آﻧﺎن
  . اﺳﺖ
 داﻧﺸﺠﻮ ﻧﺰد ﻳﻚ ﻣﺮﺑﻲ اي از اﻫﻤﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺘﻦ زﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ     
  . ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ
ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺗـﻮي ﺑﺨـﺶ ﺑﺎﺷـﻢ اﮔـﺮ     »
رﺳﻴﺪم داﻧﺸﺠﻮﻫﺎم ﺗﻮي ﺑﺨﺶ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣـﻦ ﻳﻚ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻲ 
ﺣﺘـﻲ . ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم اﺻﻼً اون روز ﺑﺮام روز ﺑـﺴﻴﺎر ﺑـﺪي ﺑـﻮد 
 و ﮔﺬاﺷـﺘﻢ ﻫﺎ را ﻣـﻲ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻛﺮدم ﻫﺎ را ﻧﮕﺎه ﻣﻲ رﻓﺘﻢ ﻣﺮﻳﺾ  ﻣﻲ
  .« ﺗﺎ داﻧﺸﺠﻮﻫﺎم ﺑﺮﺳﻨﺪدمﻛﺮ ﺻﺒﺮ ﻣﻲ
    اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ از ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن اﻫﻤﻴـﺖ زﻳـﺎدي ﺑـﺮاي آﻣـﺎده 
ﻞ ﻫـﺎ ﻗﺎﻳ ـ ﻫﺎ و ارزش  و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻬﺎرتﻛﺮدن داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮاي آﻳﻨﺪه 
ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ در . ﺑﻮدﻧﺪ
 از ﺳـﺎﻋﺖ اﺳـﺘﺮاﺣﺖ ﻲﻫـﺎي ﺑـﺎﻟﻴﻨ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاﻗﻊ در ﻛﺎرآﻣﻮزي 
اي را ﺑﻪ داﻧـﺸﺠﻮ ﺑﻬﺘـﺮ ﻳـﺎد  ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﻮﺷﻲ ﻣﻲ ﺧﻮد ﭼﺸﻢ 
ﻤﻴـﺖ ﺧﺎﺻـﻲ ﺑـﺮاي اﻳـﻦ ﻗﺒﻴـﻞ از ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن اﻫ . دﻫـﺪ
ري ﻛـﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨـﺪ ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﻪ ﻃﻮ  ﺑ ،ﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮ ﻗﺎﻳ 
ﻫـﺎي ﺗﻌﻬﺪﻣﻨـﺪي ﺧـﻮد داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي را ﻳﻜـﻲ از ﻣﻮﻟﻔـﻪ 
  . داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ
ﻼﻗﻤﻨـﺪش ﻛـﻨﻢ ﻛﻨﻢ ﻫﺮ ﻃﻮر ﺷﺪه ﺑﻪ ﻳﻚ وﺳﻴﻠﻪ ﻋ ﺳﻌﻲ ﻣﻲ     »
ﺗﻌﻬﺪ ﻛـﺎري ﻓﻘـﻂ ﺻـﺮف درس . داﻧﻢاﻳﻦ را ﺟﺰ ﺗﻌﻬﺪﻛﺎري ﻣﻲ 
 ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻮدن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در داﻧﺸﺠﻮ اﻧﮕﻴﺰه اﻳﺠـﺎد ،دادن ﻧﻴﺴﺖ 
  « .ﻛﻨﻢ، ﺟﻮري رﻓﺘﺎر ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﻳﻚ اﻟﮕﻮ ﺑﺘﻮﻧﻢ ﺑﺮاش ﺑﺎﺷﻢ
 ﺗﻼش ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔـﺲ در ،    ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه دﻳﮕﺮي 
ﺮاﻧﺲ ﻫـﺮاس داﺷـﺖ را ﻪ ﻛﻨﻔ اﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻛﻪ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و اراﻳ د
  . ﻛﺎري ﺧﻮد ذﻛﺮ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮاﻫﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻬﺪ
ﺎز داﺷﺖ ﺗﺎ ﻋﺎﺷـﻘﺎﻧﻪ و دﻟـﺴﻮزاﻧﻪ اﻳﻦ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻛﺴﻲ ﻧﻴ     »
ﻣـﻦ . اون ﻛﺎري ﻛـﻪ از آن ﻫـﺮاس داﺷـﺖ وادار ﻛﻨـﺪ وي را ﺑﻪ 
ﺗﺮﺳـﻴﺪ و ﻲ ﻛﺎر ﻛـﺮدم ﺑـﺎ اﻳﻨﻜـﻪ ﻣـﻲ ــﻮ ﺧﻴﻠ ــروي اﻳﻦ داﻧﺸﺠ 
  .«ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮد
ﺗﻮان در ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ  ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي را      ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﻏﻤﺨﻮاري ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮ و ﺑﺮاي ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ 
 ﺑﺮاي ﻣﺜـﺎل ﻳﻜـﻲ از ﻣﺮﺑﻴـﺎن ﺑـﻪ ﺗـﻼش ﺧـﻮد ﺑـﺮاي ؛آﻧﻬﺎ دارد 
  . ﻛﻨﺪ اﺻﻼح رﻓﺘﺎر ﻳﻚ داﻧﺸﺠﻮي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ اﺷﺎره ﻣﻲ
 ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي و رﻓﺘﺎر ﺧﻴﻠـﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ داﺷﺘﻢ     »
 در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻫـﺮ ،اي ﻛـﺎرآﻣﻮزي آﻣـﺪه ﺑـﻮد ﺑﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑـﺮ 
ﻃـﻲ ﭼﻬـﺎر . دادﮔﺮاﻳـﻲ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ اي ﻛﻪ داﺷﺘﻢ ﻣﻨﻔـﻲ  ﺧﻮاﺳﺘﻪ
اي ﻛﻪ ﺑﺎﻫﺎش ﻛـﺎر ﻛـﺮدم در داﻧـﺸﺠﻮ ﺗﺤـﻮل ﺑﺰرﮔـﻲ در  ﻫﻔﺘﻪ
 اﻳﺠﺎد ﺷـﺪ ﺑـﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ ﻣـﺸﻜﻼت راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط 
، وﻗﺘـﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ اوﻧﺠـﺎ رﺳـﻴﺪم . ش را ﻫﻢ ﺑﺮام ﻣﻄﺮح ﻛـﺮد ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺪرس و ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻛﺮدم 
  .« اﻧﺠﺎم دادمﻳﻚ رواﻧﭙﺮﺳﺘﺎر
  
  ﺑﺤﺚ
ﭘﺬﻳﺮي، ﻋﺸﻖ ورزﻳﺪن ﺑـﻪ ﻛـﺎر، از  ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ، اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ »    
ﺧﻮد ﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻦ، ﻣﻮﺛﺮ و ﭘﻮﻳﺎ ﺑﻮدن و ﻫﻢ و ﻏـﻢ داﻧـﺸﺠﻮ را 
ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻫﻴﺖ، وﺳـﻴﻊ ﻫـﺴﺘﻨﺪ، « داﺷﺘﻦ
دﻫﻨـﺪ م واﺣﺪي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ اﻣﺎ در واﻗﻊ، ﺗﻌﻬﺪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻔﻬﻮ 
و ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﺠﺎرب و دﻳﺪﮔﺎه اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ از ﻛـﺎر در ﻳـﻚ 
  . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲ ﻣﻲﺎن آﻣﻮزﺷــﺳﺎزﻣ
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 ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫـﺪاف ،آﻳﺪﻮﺟﻮد ﻣﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑ     
ﺗـﺮﻳﻦ آﻧﻬـﺎ ﻋﺎﻣـﻞ ﺧﻮد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﻜﺎﻧـﺎت دارد ﻛـﻪ ﻣﻬـﻢ 
 اﻫـﺪاﻓﺶ ﺎزﻣﺎن را در رﺳﻴﺪن ﺑـﻪ ﺳﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲ 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﺤﻘـﻖ اﻫـﺪاف واﻻي  ﻧﻈﺎم. ﻳﺎري ﻛﻨﺪ 
ﻫـﺎ، ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﺑﺮﺧـﻮرداري از ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ اﻧـﺴﺎن 
ﻣﻌﻠﻤـﺎن ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﺑـﺎ . ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﻼﺷﮕﺮ، دﻟـﺴﻮز و ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﻫـﺴﺘﻨﺪ 
، وﻇﺎﻳﻒ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖداﺷﺘﻦ اﻟﺘﺰام ﻋﻤﻠﻲ و اﺣﺴﺎس 
ﺶ ﻛـﺎراﻳﻲ، ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﻧﺤـﻮ ﻣﻤﻜـﻦ اﻧﺠـﺎم داده و ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺰاﻳ 
ﺗﻌﻬ ــﺪ . ﺷ ــﻮﻧﺪوري ﻧﻈ ــﺎم آﻣﻮزﺷ ــﻲ ﻣ ــﻲ اﺛﺮﺑﺨ ــﺸﻲ و ﺑﻬ ــﺮه 
 ﻳﻚ ﺟﻨﺒـﻪ ﻣﻬـﻢ از ﻛـﺎراﻳﻲ اﻋـﻀﺎي ﻫﻴـﺎت ﻋﻠﻤـﻲ و ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑـﺮ ﭼـﺮﺧﺶ ﺷـﻐﻞ، ﺗـﺮك ﺷـﻐﻞ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻲ 
  . ﮔﺬارد ﻏﻴﺒﺖ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ
 ﺗﻌﻬـﺪ را در ﻗﺎﻟـﺐ ، اﻋﻀﺎي ﻫﻴـﺎت ﻋﻠﻤـﻲ ،در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ     
ﭘـﺬﻳﺮي، ﻣـﺴﺆوﻟﻴﺖ  اﻧﺠـﺎم وﻇﻴﻔـﻪ، »ﻫـﺎي ﻘﻮﻟـﻪ ﻛﺎري ﺑﺎ ﻣ ﺗﻌﻬﺪ 
ﻋﺸﻖ ورزﻳﺪن ﺑﻪ ﻛـﺎر، از ﺧـﻮد ﻣﺎﻳـﻪ ﮔﺬاﺷـﺘﻦ، ﻣـﻮﺛﺮ و ﭘﻮﻳـﺎ 
ﻣـﺮور ﺑـﺮ . ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮدﻧﺪ « ا داﺷﻦ ﺑﻮدن و ﻫﻢ و ﻏﻢ داﻧﺸﺠﻮ ر 
ﻣﺤﻘﻘـﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺘﻌـﺪدي در دﻫـﺪ اﮔـﺮ ﭼـﻪ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ نﻮﻣﺘ
ﻳـﻚ از اﻳـﻦ   ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﻳـﻦ، ﻫـﻴﭻ ؛اﻧـﺪ ﺗﻌﻬـﺪ اﻧﺠـﺎم داده زﻣﻴﻨﻪ 
ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري ره ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت درﺑﺎ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در . و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ وﺳـﻴﻌﻲ . زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻌﻬﺪ، ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻤﻲ اﺳﺖ 
اﻧﺠـﺎم ( 1002)ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣـﺪارس در اﺳـﺘﺮاﻟﻴﺎ 
ا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻌﻠﻤـﺎن ﺗﻌﻬـﺪ ر : اﻧﺪ ﺗﺎ درﻳﺎﺑﻨﺪ ﺷﺪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮ آن ﺑﻮده 
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﭼـﻪ ﻋـﻮاﻣﻠﻲ در ﺣﻔـﻆ و ﻳـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻌﻬـﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ 
 ﻣﺪرﺳـﻪ 21از اﻳـﻦ رو ﻣﻌﻠﻤـﺎن . ﻣﻌﻠﻤـﺎن ﻣـﺪارس ﻧﻘـﺶ دارد
و ﺳـﻮاﻻت ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي ﻧﻴﻤـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﺎر اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻣﻮرد ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ 
ﻋﻼﻗـﻪ ﺑـﻪ داﻧـﺸﺠﻮ ﻳﻜـﻲ از ﺑـﺎرزﺗﺮﻳﻦ . اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
 .ﻫـﺎي ﻣﻌﻠﻤـﺎن  اﺳـﺘﺮاﻟﻴﺎﻳﻲ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ 
 ﺗﻌﻬﺪ را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻮدن ﺑﻪ داﻧـﺸﺠﻮ، داﺷـﺘﻦ ﺣـﺲ ،اﻏﻠﺐ ﻣﻌﻠﻤﺎن 
ﻣﺮاﻗﺒ ــﺖ و ﺗﻮﺟ ــﻪ ﺑ ــﻪ دﻳﮕ ــﺮي، ﺑ ــﺮآورده ﺳ ــﺎﺧﺘﻦ ﻧﻴﺎزﻫ ــﺎي 
وﻗﺖ ﺻﺮف . ذﻛﺮ ﻛﺮدﻧﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، رﻓﺎه و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ داﻧﺸﺠﻮ 
 را ﻋﻨـﺼﺮ ﺑـﻪ داﻧـﺸﺠﻮ  ﮔﻮش ﻓـﺮادادن  و ﻛﺮدن ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮ 
دوﻣﻴﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺗﻌﻬﺪ . داﻧﺴﺘﻨﺪاي ﺧﻮد ﻣﻲ ﻣﻬﻤﻲ در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﺮﻓﻪ 
 ﺗﻼش ﻣﻌﻠـﻢ ﺑـﺮاي ارﺗﻘـﺎ ﻋﻤﻜـﺮد و ،ز ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎن اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎﻳﻲ ا
ﻛﺎر ﮔﺮوﻫـﻲ و ﺧـﻮد را . ﺳﻌﻲ در اﻧﺠﺎم ﺑﻬﺘﺮ ﻛﺎرﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺷـﺘﻦ آﻣـﺎدﮔﻲ ﻻزم ﺑـﺮاي ﻛﻼﺳـﻬﺎ، ﺷﺮﻳﻚ واﻟﺪﻳﻦ داﻧـﺴﺘﻦ، دا 
ﻫﺎي ﺗﻌﻬﺪ از ول و ﺧﻮد را ﺟﻮاﺑﮕﻮ داﻧﺴﺘﻦ از دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﺴﺆ
اي ﻛـﻪ  ﻪﺳـﻮﻣﻴﻦ ﻣﻮﻟﻔ ـ. دﻳﺪ اﻳﻦ دﺳـﺘﻪ از ﻣﻌﻠﻤـﺎن ﺑـﻮده اﺳـﺖ 
ﻣﻌﻠﻤﺎن اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻛﺮدﻧﺪ ﺻـﺮف وﻗـﺖ ﺑـﻴﺶ از 
   (91).ﺣﺪ وﻇﻴﻔﻪ و اﻧﺘﻈﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﻮاه آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن،      ﻳﺎﻓﺘﻪ
. ﮔﻴﺮﻧـﺪ ﻮان ﻳـﻚ ﺷـﻐﻞ در ﻧﻈـﺮ ﻧﻤـﻲ ــ ـﻣﻌﻠﻤﻲ را ﺻﺮﻓﺎً ﺑـﻪ ﻋﻨ 
اي ﺟـﺎﻣﻊ و ﻛﺎﻣـﻞ  ﻲ را ﺣﺮﻓـﻪـــاﻋـﻀﺎي ﻫﻴـﺎت ﻋﻠﻤـﻲ، ﻣﻌﻠﻤ
ﺗـﺪرﻳﺲ و . اي ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻫﻤﻪ وﺟﻮد ﻓﺮد اﺳﺖ اﻧﻨﺪ، ﺣﺮﻓﻪ د ﻣﻲ
. ﺷـﻮد آﻣﻮزش ﻫﺮﮔﺰ از ذﻫﻦ ﺧﻮدآﮔﺎه ﻣﻌﻠـﻢ ﻣﺘﻌﻬـﺪ دور ﻧﻤـﻲ 
 ﻛـﻪ ﺗﻌﻬـﺪ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺎ ﻛـﺎر ﻓـﺮد، ﺑﻠﻜـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺪﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺗﻌﻬﺪ ﭼﻴـﺰي ﻧﻴـﺴﺖ . ﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮد ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ  ارزش
ﻓـﺮد ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﻠﻜـﻪ در درون 
  . اﺳﺖ
ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﻪ     ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻌﻠﻢ ﺑ 
 ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ . آﻣﻮزش و ﻣﺪارس ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻫـﺎي ﺟﺪﻳـﺪ ﻴﻖ اﻳـﺪه  ﺑﺮاي اﺑﺪاع و ﺗﻠﻔ ﻛﺎري ﻣﻌﻠﻢ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ وي 
. ﺮﺧﺶ ﺷﻐﻠﻲ ﻛـﺎﻣﻼ در ارﺗﺒـﺎط اﺳـﺖ در ﻛﺎر ﻋﻤﻠﻲ، ﻏﻴﺒﺖ و ﭼ 
ﺷـﺎن ﺑـﻪ ﻮﻳﺎن و ﻧﮕـﺮش ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛﺮ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ داﻧـﺸﺠ 
  (8-21).داﻧﺸﻜﺪه دارد
ﺑـﺮاي ﺣﻔـﻆ .  اﺳـﺖ ﻓﺮﺳـﺎ اي ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﻃﺎﻗـﺖ ﻤﻲ، ﺣﺮﻓﻪ     ﻣﻌﻠ
 ﺗﻌﻬـﺪ ،اﻧﺮژي و ﺷﻮر و ﺷﻮق ﺑﻪ ﻛﺎر، ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺗـﺎ ﻣﻌﻠـﻢ 
 در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﺷـﺮﻛﺖ (41). ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﺪ اشﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ 
 در ﺣـﺎﻟﻲ ؛داﻧـﺴﺘﻨﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻌﻬﺪ را ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻋﻨﺼﺮي دروﻧﻲ ﻣﻲ 
ﺑﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮد از ﺗﻌﻬﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨـﺼﺮي ﻣﺘـﺎﺛﺮ ﻛﻪ در اد 
ﻣﻌﻠﻤـﺎن اﺳـﺘﺮاﻟﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﺷﻮداز ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ ﻳﺎد ﻣﻲ 
 ﺗﻌﻬﺪ ﻛﺎري ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺘـﺎﺛﺮ از ،ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد  ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻋﻼﻗـﻪ ﻣﺮﺑـﻲ ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﺑـﻪ واﺳـﻄﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺖ اﻧـﺴﺎﻧﻲ وﻋـﺸﻖ 
ﺎ  ﺗﻌﻬـﺪ ﺑ ـﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ . ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻛﺎر ﻣﻌﻠﻤﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻞ ﻋﻘﻴـﺪﺗﻲ آﻧﻬـﺎ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺴﻴﺎر ﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎ و ﻣـﺴﺎﻳ  ارزش
اﺳﺖ ﺑﺮاي آن ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ  ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻧﺰدﻳﻚ ﻗﺮار دارد 
 ﻛﻪ ﺗﻌﻬﺪﻣﻨﺪي را ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﺑﺎورﻫـﺎي دﺳﺘﻪ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
  (02-22و 31).داﻧﻨﺪ دروﻧﻲ ﻣﻲ
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09    5831 ﭘﺎﻳﻴﺰ/ 25ﺷﻤﺎره / ﺰدﻫﻢﺳﻴه دور                                                                       ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان                 
 ﻛﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم درﮔﻴﺮي ﻫﻤـﻪ ﺟﺎﻧﺒـﻪ ﻣﻌﻠـﻢ، ،    ﻣﻌﻠﻤﻲ
اي اﺳﺖ ﺗـﺎ رﺳﺪ ﺿﺮورت ﺣﺮﻓﻪ ح اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻓﻜﺮ و رو 
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻏﻴـﺮ اﻳـﻦ 
 ﻋﻼﻗﻪ (22).ﺻﻮرت دﭼﺎر اﺣﺴﺎس ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ 
 ،ﺖــﻫﺎي اﺻﻠﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻮده اﺳ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻘﻮﻟﻪ 
ق ﻋﻼﻗـﻪ و اﺷـﺘﻴﺎ . اﺳـﺖ در ادﺑﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪه 
ﻪ ــ ـﺖ ﻛــﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮي ﻟﻮﻛﺲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓ ﺑﻪ ﻛﺎر را ﻧﺒﺎﻳ 
 ﺑﻠﻜـﻪ ﻳـﻚ ﺣـﺲ (31)ﻂ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ از ﻣﻌﻠﻤـﺎن اﺳـﺖ ــﻓﻘ
از اﺷﺘﻴﺎق و ﻋﻼﻗﻪ . ﺑﺮاي ﺗﺪرﻳﺲ ﺧﻮب و ﻓﺮاوان اﺳﺖ  اﺷﺘﻴﺎق
از اﻳﻦ رو ﺿـﺮورت ( 12).ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺎس ﻣﻌﻠﻤﻲ ﻳﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺗﺒـﺎط ﺑـﻴﻦ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ از اﻫﻤﻴـﺖ ار دارد ﺗﺎ ﻣﺪﻳﺮان ﺳﻴﺴﺘﻢ 
  . ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر و ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻌﻠﻢ ﻏﻔﻠﺖ ﻧﻮرزﻧﺪ
    از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ از 
اﻧـﺪ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻌﻤـﻴﻢ ﻫﺎي ﻣﺎدر در ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان ﺑـﻮده  داﻧﺸﮕﺎه
ﻫـﺎي ﻫـﺎ ﺑـﺮاي اﻋـﻀﺎي ﻫﻴـﺎت ﻋﻠﻤـﻲ ﻛـﻪ در داﻧـﺸﻜﺪه  ﻳﺎﻓﺘـﻪ
 اﮔـﺮ . ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد ﺗﺮي ﻛﺎر ﻣﻲ  ﻛﻮﭼﻚ
 اﻣﺎ اﻣﻴﺪ اﺳـﺖ ،ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻪ ﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻌﻤﻴﻢ داده 
ﮔﻴﺮي ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪي ﺑﺎ ﺑﺴﻂ داﻣﻨﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  . ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد
ﻫـﺎ را در ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻲ     ﻣﺪﻳﺮان ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﻌﻬـﺪ رﻳﺰي آﻣﻮزﺷـﻲ ﺑـﻪ ﻃـﺮق ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺮاي ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﺗ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي ﻓﻮق ﻫﻢ از ﻧﻈـﺮ  ﻳﺎﻓﺘﻪ. اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ 
. ﻨﺪ ﻫـﺴﺘﻣﻔﻬـﻮﻣﻲ و ﻫـﻢ از ﻧﻈـﺮ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ و ﻣﻬـﻢ 
ﺪ ﻛـﺮد ﺗـﺎ ﻣـﺪﻟﻲ از ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻛﻤـﻚ ﺧﻮاﻫ ـ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  . ﻪ دﻫﻴﻢﻣﻌﻠﻢ ﻣﺘﻌﻬﺪ اراﻳ
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
اي ﭼﻨﺪ ﺑﻌـﺪي و ذﻫﻨـﻲ و واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ  ﺗﺠﺮﺑﻪ ،    ﺗﻌﻬﺪ
ﻧﻘـﺶ اﻧﮕﻴـﺰه دروﻧـﻲ در ﺣﻔـﻆ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮ اﻫﻤﻴـﺖ . اﺳﺖ
ﻀﺎي ﻫﻴـﺎت اي ﻛـﻪ اﻋ ـﮔﻮﻧـﻪ ﻪ  ﺑ،ﮔﺬارداي ﺻﺤﻪ ﻣﻲ ﺗﻌﻬﺪ ﺣﺮﻓﻪ 
ﻞ ﺷﺨـﺼﻲ ﺧـﻮد ﺑـﻪ راﺣﺘـﻲ ﻋﻠﻤـﻲ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﻮدﻧـﺪ از ﻣـﺴﺎﻳ
ﭘﻮﺷﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﻮان ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎر، آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮ  ﭼﺸﻢ
ﻣﺎﻫﻴﺖ . ﺪ، ﺻﺮف ﻛﻨﻨﺪ ﻧﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻔﻌﻲ ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ دار ﻳﺎ ﭘﺮوژه 
ﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺪ ﭼﻨﺎن ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻛ ﺗﻮاﻧﺷﻐﻞ ﻣﻲ 
اﻣﻴﺪ اﺳـﺖ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻪ . ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻳﺜﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﻣﻨﻈـﻮر ارﺗﻘـﺎي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷـﻲ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﺪﻳﺮان، 
  . داﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎن و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
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Abstract 
    Background & Aim: Educational systems need to have committed, concerned and enthusiastic teachers in order to 
reach their high aims which is educating human beings. Committed teachers feel responsibility and do their duties in the 
best possible way and the result would contribute to the efficacy, effectiveness and productivity of educational system. This 
article is a part of a larger study which aimed to explore the experiences and perspectives of nursing & midwifery faculty 
members about organizational commitment.   
    Methods: A qualitative approach using grounded theory was adopted. Data was collected through semi-structured 
interviews, from a purposive sample of 34 nursing and midwifery faculty members who were subjected to question and 
constant comparative analysis.   
    Results: Analysis uncovered a number of themes. Five themes of a committed faculty emerged, including doing the 
tasks and responsibilities, passion for the work, going to extra mileage, efficacy, and understanding the student. 
    Conclusion: This re-conceptualization of organizational commitment and additional research in this area can assist 
educational managers to better understand and successfully manage their faculties. New knowledge from this and future 
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